













































日 時：２０１９年７月２３日（火） １５：００～1６：４５ 
場 所：埼玉県立大学 本部棟大会議室 
出席者：田中滋理事長 萱場一則学長 森美秀事務局長 朝日雅也副学長 伊藤善典学長補佐 
鈴木玲子研究開発センター長 藤間達之副局長 霜田和徳調整幹 
アドバイザー  ：中村好一氏（自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学部門 教授） 
プロジェクトA-2：山口乃生子准教授 山岸直子准教授 浅川泰宏准教授 河村ちひろ准教授 
プロジェクトB ：臼倉京子准教授  常盤文枝教授 星文彦教授 小池祐士助教 河合綾香研究員 
プロジェクトD ：川越雅弘教授 田口孝行教授 柴山志穂美准教授 臼倉京子准教授（兼任） 
河合綾香研究員（兼任） 堀内まゆみ研究員 
プロジェクトE ：飯岡由紀子教授 廣田千穂助教 
プロジェクトF ：上原美子准教授 





日 時：２０２０年２月２６日（水） １５：００～１７：００ 
場 所：埼玉県立大学 本部棟大会議室 
出席者：田中滋理事長 萱場一則学長 森美秀事務局長 朝日雅也副学長 伊藤善典学長補佐 
鈴木玲子研究開発センター長 藤間達之副局長 霜田和徳調整幹 
アドバイザー  ：中村好一氏（自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学部門 教授） 
プロジェクトA-2：山口乃生子准教授 會田みゆき准教授 山岸直子准教授 浅川泰宏准教授 
河村ちひろ准教授 星野純子准教授 畔上光代助教 
プロジェクトB ：臼倉京子准教授  常盤文枝教授 星文彦教授 金さやか助教 小池祐士助教 
河合綾香研究員 
プロジェクトD ：川越雅弘教授 田口孝行教授  柴山志穂美准教授 臼倉京子准教授（兼任） 
河合綾香研究員（兼任） 堀内まゆみ研究員 
プロジェクトE ：飯岡由紀子教授 大場良子准教授 廣田千穂助教 
プロジェクトF ：上原美子准教授 森田満里子准教授 保科寧子准教授 
事務局  ：研究・地域産学連携担当 研究開発センター 
第２回 アドバイザー・ミーティングの様子 
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